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BOSTON UNIVERSITY WIND ENS~.MBLE 
RICHARD CASTIGLIONE, conductor 
March 
(from A Moorside suite 
for Brass Band) (1928)_ 
Concerto for Bass Tuba 
in F Minor (1954) 
Prelude 
Romance 





Samue 1 Pi 1 af i a Q_, tuba. ~__,_--== --=- _ 
Alarums 
Passacaglia and Fugue 
in C Minor, BWV 582 





transcribed by Donald Hunsberger) 
* * * 
Mr. Pilafian is a member of the School of Music faculty. 
8 Febru ary 1983 
Tuesday, 8 : 00 p.m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
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Sharon Gordon Robert Demers 
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Linda McKenna 
Timothy Murphy Librarian 





Lee Ann Newland 
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